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E DE ERRORES
e  de  errores  de  ‘‘Síndrome  de Marcus  Gunn’’
rratum  to  ‘‘Marcus  Gunn  syndrome’’
dwin J. Anaya-Pavaa, Lyzeth A. Lara-Francob,∗ y Norma A. Castro-Santanaa
Servicio  de  Oftalmología,  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  Unidad  Médica  de  Alta  Especialidad  n.◦ 71,  Torreón,  Coahuila,
éxico
Servicio  de  Oftalmología,  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  Hospital  General  de  Zona  n.◦ 16,  Torreón,  Coahuila,  Méxicon  el  artículo  titulado  ‘‘Síndrome  de  Marcos  Gunn’’  (Rev  Mex  Oftalmol.  2014;88(2):91)  se  ha  detectado  que  el  título  es
ncorrecto,  siendo  la  forma  correcta  ‘‘Síndrome  de  Marcus  Gunn  (Marcus  Gunn  syndrome)’’.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mexoft.2013.10.002
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lyzetharaceli@hotmail.com (L.A. Lara-Franco).
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